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巻 末 資 料
－129－
公開実験授業のお知らせ�



















日　時：公 開 授 業：月曜4時限（2時45分～4時15分）�
　　　　授業検討会：月曜5時限（4時15分～5時30分）�
�

















































































（e-mail）fumieyamash i ta@hedu.mbox .med ia .kyoto-u .ac . jp�
（Homepage URL）http://www.adm.kyoto-u.ac.jp/highedu/
（注）申し訳ありませんが、座談会＆学部公開授業へのご参加は、学内教官に限らせていただきます。あらかじめご了承下さい。�
